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R025.8/AJ/2009   0000132267 
出版物目録 : アジア・アフリカ言語文化研究所 : 東京外国語大学 (ILCAA 
publications), 2009. 東京: 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所, 
2009. 35 p. 
R029.9/HE/6   0000131518 
鶴見大学図書館所蔵逸見梅栄コレクション画像資料, 6. 森雅秀著. 金沢: ア
ジア図像集成研究会, 2016. 299 p. (Asian iconographic resources monograph 
series, 13) 
R060.1/KA/2014-2016   0000132266 
神奈川大学日本常民文化研究所非文字資料研究センター要覧 (Overview of 
Research Center for Nonwritten Cultural Materials), 2014-2016. [神奈川大学日
本常民文化研究所非文字資料研究センター編]. 横浜: 神奈川大学日本常民
文化研究所非文字資料研究センター, [2016]. 14 p. 
R060.1/KA/2015   0000132292 
金沢大学人間社会研究域附属国際文化資源学研究センター要覧, 2015. 金沢: 
金沢大学人間社会研究域附属国際文化資源学研究センター, [2015]. 23 p. 
R060.1/KY/2012   0000132282 
京都大学東南アジア研究所要覧, 2012年度. 京都: 京都大学東南アジア研究所, 
2012. 10, 32 p. 
R060.1/KY/2012   0000132283 
IPCR : 東南アジア研究の国際共同研究拠点, 2012. 京都: 京都大学東南アジア
研究所, [2012]. 35 p. 
R060.1/NI/2011   0000132276 
大学共同利用機関法人人間文化研究機構要覧, 2011-2016. 東京: 大学共同利用
機関法人人間文化研究機構, 2011-2016. 6冊 
R060.1/NI/2016-2017   0000132463 
Guide book : Inter-University Research Institute Corporation National Institutes for 
the Humanities, 2016-2017. Tokyo: National Institutes for the Humanities, 2016. 14 
p. 
R060.1/TO/2011   0000132270 
東京大学東洋文化研究所要覧  (Institute for Advanced Studies on Asia the 
University of Tokyo), 2011-2012. 東京: 東京大学東洋文化研究所, 2011-2012. 
2冊 
00131380 
宗教年鑑, 平成 27年版. 文化庁編. 東京: 文化庁, 2016. 193 p. 
R180.31/RI/16   0000132766 
伽山佛敎大辭林  (Kasan encyclopaedia of Buddhism), 16.  智冠編著 . 
서울특별시 [Seoul特別市]: 伽山佛教文化研究院, c2015. xxv, 1567 p. 
R180.320/BU/2017   0000132208 
仏教書総目録, 2017年版. 東京: 仏教書総目録刊行会, 2016. lv, 258 p. 
R180.320/KI   0000131395 
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Pāli texts printed in Sri Lanka in Sinhalese characters : with supplementary 
information on related texts. [By] Masahiro Kitsudo. Bristol: Pali Text Society, 
2015. xxiv, 168 p. illus. 
R180.321/KO/1   0000132911 
磧砂版大蔵経目録 : 杏雨書屋蔵, 第 1 冊. 古泉圓順執筆. 武田科学振興財団
杏雨書屋編集. 大阪: 武田科学振興財団, 2017. 330 p. 
R180.321/TA   0000131398 
Tibetan texts from Khara-khoto in the Stein Collection of the British Library. [By] 
Tsuguhito TAKEUCHI [and] Maho IUCHI. Tokyo: Toyo Bunko, 2016. 561 p. illus. 
facsims. map. plans. (Studia Tibetica, no. 48) 
Title in Japanese: カラホト出土チベット語文献 : 大英図書館所蔵スタインコレクション 
R188.519/JO   0000132462 
浄土宗社会福祉施設総覧. 浄土宗総合研究所「仏教福祉研究班」編集. 東京: 
浄土宗総合研究所, 2008. vi, 87 p. 挿図 肖像 
内容：戦前期設立施設法人編 
R237/IT/35   0000131269 
イタリア関係図書目録 (Principali pubblicazioni sull'Italia edite in Giappone), 35. 
[東京]: イタリア文化会館, 2015. 86 p. 
R380.69/KO/2010   0000132272 
国立民族学博物館要覧, 2010-2013. 吹田: 国立民族学博物館, 2010-2013. 4冊 
R709/BU   0000132291 
東京文化財研究所ってどんなところ? 第 2 版. 東京： 東京文化財研究所, 
2011. [14] p. 挿図 地図 
R709/BU/2010   0000132284 
独立行政法人文化財研究所東京文化財研究所  : 概要  (National Research 
Institute for Cultural Properties, Tokyo : profile), 2010-2016. 東京: 東京文化財
研究所, [2010-2016]. 7冊 
R829.323/FR/27   0000131296 
Wörterbuch der tibetischen Schriftsprache, Lfg. 27-30. Im Auftrag der Kommission 
für zentral- und ostasiatische Studien der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften. Hrsg. von Jens-Uwe Hartmann [und] Thomas O. Höllmann. 
München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Kommission 
beim Verlag C. H. Beck, 2015. 4 v. 
R829.553/KU   0000132263 
蒙漢字典 : モンゴル語ローマ字転写配列 (Mengwen zidian : Mongolian-Chinese 
dictionary of 1928 arranged by romanized Mongolian words). 栗林均編 (Comp. 
by Hitoshi Kuribayashi). 仙台: 東北大学東北アジア研究センター, 2016. 
608 p.（東北アジア研究センター叢書 (CNEAS monograph series), 第 57号） 
R829.900/MU   0000131792 
Catalogue of the Persian manuscripts in the Hellmut Ritter microfilm collection of the 
Uppsala University Library. By Ali Muhaddis. Uppsala: Uppsala Universitet, 2016. 
41, 251 p. ports. (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis, vol. 50) 
R829.900/UR   0000132295 
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Каталог среднеазиатских жалованных грамот : из фонда Института 
востоковедения им. Абу Райхана Беруни Академии наук Республики 
Узбекистан. Cоставители: А. Урунбаев, Г. Джураева, С. Гуломов. Halle 
(Saale): Orientwissenschaftliches Zentrum der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg, c2007. 114 p., [102] p. of plates. facsims. (Orientwissenschaft- 
liche Hefte, Hft. 23) 
R929.8100/SA/12   0000132906 
Sanskrithandschriften aus den Turfanfunden, T. 12. Beschrieben von Klaus Wille. 
Wiesbaden: Fanz Steiner, 2017. viii, 509 p. (Verzeichnis der orientalischen 
Handschriften in Deutschland, Bd. X, 12) 
002/AI   0000131514 
人文知の再生に向けて. 愛知大学人文社会学研究所編. 豊橋: 愛知大学人文
社会学研究所, 2016. ix, 256 p. 挿図 
002/SO   0000131516 
インダスプロジェクト : アラブなりわいプロジェクト. 総合地球環境学研究
所「知の跳躍」研究グループ編. 京都: 総合地球環境学研究所「知の跳躍」
プロジェクト, 2016. 235 p.（知はいかに跳躍するか? : イノベーションの現
場としての地球研） 
人間文化研究機構・機構長裁量経費報告書 
017.71/TE/158   0000132045 
俳人蕪村 : 生誕 300年を記念して (Buson, a Haiku poet : special exhibition in 
commemoration of the 300th anniversary). 天理図書館編. 東京: 天理ギャラ
リー, 2016. 36 p. 挿図（天理ギャラリー (Tenri gallery), 第 158回展） 
123.83/MI   0000131381 
論語の力. 緑川浩司 [著]. 福島: 財界 21, 2016. 225 p. 挿図 肖像 
129.105/MI   0000131389 
インドにおける唯名論の基本構造  : brahman, sat, śūnya, prapañca, 
tathāgatagarbha, 仏性をめぐって. 宮元啓一 [著]. 京都: 龍谷大学現代イン
ド研究センター, 2014. 17 p.（RINDAS伝統思想シリーズ, 19） 
129.105/MI   0000131392 
ことばの力と語り得ぬもの : インド思想史仏教史の根底的理解のために. 宮
元啓一  [著 ]. 京都 : 龍谷大学現代インド研究センター , 2015. 25 p.
（RINDAS伝統思想シリーズ, 22） 
129.301/DS   0000132771 
Word-index to the Bṛhad-Āraṇyaka Upaniṣad. Ed. by Francis X. D’Sa. Pune: Institute 
for the Study of Religion, 1996. 138 p. (Linguistic aids for the study of Indian 
religious texts, vol. 3) 
129.410/VI   0000131265 
ギータ完全解説 : ギータプラワチャン. ビノバ・バーベ著. 池田運訳. 東京: 
講談社出版サービスセンター, 2009. 361 p. 図版 
129.412/IK   0000131266 
シュリマド・バガワッドギータ. 池田運訳. 東京: 講談社ビジネスパートナー
ズ, 2011. 280 p. 
129.610/YO   0000131394 
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クマーリラによる「宗教としての仏教」批判 : 法源論の見地から. 吉水清孝 
[著]. 京都: 龍谷大学現代インド研究センター, 2015. 72 p.（RINDASワーキ
ングペーパーシリーズ, 25） 
129.611/KU   0000132770 
Word-index to Kumārila’s Ślokavārttika. Ed. by Atsushi Kanazawa. Tokyo: Research 
Association of Indian Logic, 2001. ii, i, 197 p. 
129.901/GA   0000131267 
ガンジー自叙伝 : 真理の実験. モハンダス・カラムチャンド・ガンジー著. 池
田運訳. 東京: 講談社ビジネスパートナーズ, 2011. 612 p. 図版 
129.901/GA   0000131268 
バープー物語 : われらが師父、マハトマ・ガンジー. ハリーバーウ・ウパッ
デャイ著. 池田運訳. 東京: 講談社出版サービスセンター, 2008. 349 p. 
図版 
129.905/FU   0000131388 
ガンディーとジャイナ教 その思想交流. 藤永伸 [著]. 京都: 龍谷大学現代
インド研究センター, 2014. 8 p.（RINDAS伝統思想シリーズ, 18） 
160.28/NU   0000132207 
平和への道をめざして  : WCRP 先達の足跡  (Paving the path for peace : 
achievements of WCRP founders/leaders).  額賀章友著. 東京: 世界宗教者平
和会議日本委員会, 2011. 309 p. 
160.4/KO/1   0000131233 
宗教と科学の対話 : 宇宙の摂理への想い, その 1. 高野山大学密教文化研究
所編. 大阪: 企業開発センター, 2015. v, 203 p. 
160.6/SE   0000132773 
WCRPの歴史 : 宗教協力による平和への実践 (A history of the World Conference 
of Religions for Peace). WCRP歴史編纂委員会編集. 東京: 世界宗教者平和
会議日本委員会, 2011. 367 p. 挿図 
161.3/MI   0000131273 
宗教の壁を乗り越える : 多文化共生社会への思想的基盤. 宮本久義・堀内俊
郎編. 東京: ノンブル社, 2016. 302 p. 
166/KO   0000132268 
企画展「道教の世界」図録. 駒澤大学禅文化歴史博物館編集. 東京: 駒澤大学
禅文化歴史博物館, 2014. 29 p. 挿図（駒澤大学禅文化歴史博物館所蔵道教
関係資料, 2） 
180.2/RY/2015   0000131648 
研究活動報告書 : 龍谷大学世界仏教文化研究センター, 2015 年度. 龍谷大学
世界仏教文化研究センター編集. 京都: 龍谷大学世界仏教文化研究センタ
ー : 龍谷大学仏教文化研究所, 2016. vi, 236 p. 
180.2/RY/2015   0000131649 
仏教を通じた日韓文化交流の歴史と展望 : 未来への伝灯. 龍谷大学世界仏教
文化研究センター編集. 京都: 龍谷大学世界仏教文化研究センター, 2016. 
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19, 31, 31, 39 p.（研究活動報告書 : 龍谷大学世界仏教文化研究センター, 2015
年度別冊プロシーディングス改訂版） 
世界仏教文化研究センター設立記念シンポジウム 
180.2/RY/2015   0000131799 
日本仏教の通時的・共時的研究 : 多文化共生社会における課題と展望, 2015年
度 研究報告書. 京都: 龍谷大学アジア仏教文化研究センター, 2016. iv, 219 
p. 挿図 肖像 地図 
180.4/DE   0000131396 
Buddhist text and traditions : selected papers International Conference on Buddhist 
Texts and Traditions 21-23 December, 2009. Organized by Derpartment of Pali, 
Savitribai Phule Pune Univeristy, Pune, Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda and 
Central University of Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi. Ed. by Mahesh A. Deokar, 
Pradeep Gokhale [and] Lata M. Doekar. Revised ed. Pune: Department of Pali, 
Savitribai Phule, Pune University; Varanasi: Central University of Tibetan Studies, 
2015. x, 361 p. illus. 
180.4/MI/1   0000131805 
智慧のともしび : アビダルマ佛教の展開 : 三友健容博士古稀記念論文集 
(‘Guiding lights’ for the ‘perfect nature’ : studies on the nature and the 
development of Abhidharma Buddhism : a commemorative volume in honor of Prof. 
Dr. Kenyo Mitomo for his 70th birthday). 三友健容博士古稀記念論文集刊行会
編 (Ed. by Planning Committee for the Commemoration of Prof. Dr. Kenyo 
Mitomo for his 70th birthday). 東京: 山喜房佛書林, 2016. 2冊 
内容：インド・東南アジア・チベット篇 中国・朝鮮半島・日本篇 
180.4/MO/2   0000132046 
続・仏教について教えてください. 森雅秀 [著]. 金沢: アジア図像集成研究
会, 2016. 605 p.（Asian iconographic resources monograph series, vol. 16） 
180.4/OO   0000131270 
天台・真言 諸宗論攷 : 大久保良峻教授還暦記念論集. 大久保良峻教授還暦記
念論集刊行会編集. 東京: 山喜房佛書林, 2015. 9, 603, 81, 4, 5 p. 
180.4/OU   0000132521 
感怀集. 王邦维著. 北京: 中华书局, 2015. 3, 340 p. 挿図（《文史知识》编
委文丛, 第 1辑） 
180.4/SU   0000131655 
なんのために冥想するのか？ アルボムッレ・スマナサーラ著  ([By] 
Alubomulle Sumanasara Thero). 東京: 日本テーラワーダ仏教協会 , 2016. 
107 p. 挿図 
180.8/SE/60   0000132206 
浅草寺佛教文化講座, 第 60集 平成 27年度. [東京]: 浅草寺, 2016. 218 p. 
181.4/MA   0000131397 
Dependent arising. [By] Palitha Mapatuna. Dehiwala, Sri Lanka: Buddhist Cultural 
Centre, 2014. xiv, 208 p. 
181.8/TO   0000131272 
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仏教思想に見る日本・中国・韓国の共通性と差異 (Affinity and distinction among 
Japan, China and Korea reflected in Buddhist thought). [東洋大学東洋学研究所
編]. 東京: 東洋大学東洋学研究所, 2016. 217 p. 
181.9/OU   0000132464 
华梵问学集 : 佛教与中印文化关系研究. 王邦维著. 兰州: 兰州大学出版社, 
2014. 2, 2, 9, 399 p.（欧亚历史文化文库） 
181.9/SU   0000131521 
鈴木大拙コロンビア大学セミナー講義  (Daisetz Teitaro Suzuki’s Columbia 
University seminar lectures). 鈴木大拙著. 重松宗育・常盤義伸編訳 (Ed. & 
annotated by Sōiku SHIGEMATSU & Gishin TOKIWA). 鎌倉: 松ヶ岡文庫, 
2016. 323, 253 p.（公益財団法人松ヶ岡文庫叢書  (The Public Interest 
Matsugaoka Bunko Foundation series), 第 5） 
1952年秋冬学期・1953年春学期 
182.64/FU   0000132259 
華厳 : 無礙なる世界を生きる. 藤丸要編. 京都: 自照社出版, 2016. 34, 400 
p.（龍谷大学仏教学叢書, 5） 
182.94/PH   0000132198 
The Buddhist discipline in relation to Bhikkhunis : questions and answers Phra 
Payutto and Dr. Martin Seeger. [By] Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto). Tr. by 
Robin Moore. Bangkok: Phlidhamm Publishing under Pet & Home Publishing 
House, 2016. 452 p. 
183.108/NA   0000131387 
ブッダの認識論、あるいはこころの可能性について : 「闘諍篇」中核部(862-874)
訳注. 中谷英明 [著]. 京都: 龍谷大学現代インド研究センター, 2014. 25 p.
（RINDAS伝統思想シリーズ, 17） 
183.195/WI/1   0000132042 
Buddhistische Erzählungen aus dem alten Zentralasien : Edition der altuigurischen 
Daśakarmapathāvadānamālā, T. 1-3. [Von] Jens Wilkens. Turnhout: Brepols, 
c2016. 3 v. (Berliner Turfantexte, 37, 1-3) 
A183.201/KA/1   0000131508 
Mahāyāna texts : Prajñāpāramitā texts, (1). Ed. by Seishi KARASHIMA [et al.]. New 
Delhi: National Archives of India; Tokyo: International Research Institute for 
Advanced Buddhology, Soka University, 2016. xv, 259 p. col. facsims. (Gilgit 
manuscripts in the National Archives of India : facsimile edition, vol. 2, 1) 
183.202/SH   0000132205 
ロンドン写本カンギュル所収チベット語訳『八千頌般若』の研究. 庄司史生著. 
身延町: 身延山大学仏教学部チベット学研究室, 2016. 432 p.（Bibliotheca 
Tibetica et Buddhica, 1） 
183.203/KO   0000132522 
興聖開山虛應和尚行狀. 般若心經註解. 諮詢佛法錄. 興聖寺編集. [宇治]: 
興聖寺, 2016. 134 p. 
183.208/SH   0000132262 
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八千頌般若経の形成史的研究  (A study on the compilation process of the 
Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā). 庄司史生著 (By Fumio SHŌJI). 東京: 山喜
房佛書林, 2016. viii, 309, 45 p.（立正大学大学院文学研究科研究叢書） 
183.308/NI   0000132520 
法華経迹門分. 法華経本門分・上. 法華経本門分・下. 本迹違目抄. 新池抄
聞書. 日要撰. 大黒喜道編集. 岡山: 興風談所, 2016. 347 p., 図版 [7] p.
（興風叢書, 20） 
183.606/KA   0000132907 
Vimalakīrti-nirdeśa : word index and reverse word index. [By] Sunao KASAMATSU 
[et al.]. Tokyo: Chuo Academic Research Institute, 2016. 95 p. (Philosophica 
Asiatica : monograph series, 3) 
183.705/YA   0000131506 
Altuigurische Aparimitāyus-Literature und kleinere tantrische Texte. [Von] 
Abdurishid Yakup. Turnhout: Brepols, c2016. 228 p. plates (Berliner Turfantexte, 
36) 
183.795/OD   0000131399 
A study of the Buddhist sūtra called Säkiz Yükmäk Yaruq or Säkiz Törlügin Yarumïš 
Yaltrïmïš in Old Turkic. [By] Juten Oda. Turnhout: Brepols, c2015. 319 p. facsims. 
(Berliner Turfantexte, 33) 
183.948/RA   0000131795 
《成唯識論》講記 : 附《百法明門論》略析. 羅時憲講授. 陳雁姿編審. 李嘉
偉記錄. 九龍（香港）: 佛教法相學會弘法資源, 2016. viii, 302, [5] p. 
183.966/ON   0000132772 
ダルマキールティ梵文テクスト KWIC索引 (KWIC index to the Sanskrit texts of 
Dharmakīrti). 小野基・小田淳一・高島淳 [編纂] ([Comp. by] Motoi Ono, 
Jun’ichi Oda [and] Jun Takashima). 東京: 東京外国語大学アジア・アフリカ言
語文化研究所, 1996. ii, 1211 p.（辞典編纂 (Lexicological studies), no. 8） 
A183.971/TA   0000131509 
Sanskrit, Gāndhārī and Bactrian manuscripts in the Hirayama collection : facsimile 
edition. Ed. by Tatsushi TAMAI. Tokyo: International Research Institute for 
Advanced Buddhology, Soka University, 2016. xiii, 137 p. col. facsims. 
185.3/SH   0000131517 
私たちは忘れないともに祈りつづけよう. 真言宗智山派災害対策本部編集. 
京都: 真言宗智山派宗務庁, 2016. 283 p. 挿図 地図 
東日本大震災記録誌 
185.51/BU/2013   0000131507 
Preliminary report on the safeguarding of the Bamiyan site 2013 : 11th mission. [Ed. 
by Japan Center for International Cooperation in Conservation, National Research 
Institute for Cultural Properties, Tokyo]. Tokyo: National Research Institute for 
Cultural Properties, 2015. 95 p. (Recent cultural heritage issues in Afghanistan 
preliminary report series, 7) 
185.51/MO   0000131651 
8 
 
ラジャスターン州ジャガットのアンビカー寺院. 森雅秀著. 金沢: アジア図
像集成研究会, 2016. 18 p., 図版 121 p. 挿図（Asian iconographic resources 
monograph series, 14） 
185.51/MO   0000131652 
エローラ第十一窟・第十二窟の菩薩群像. 森雅秀著. 金沢: アジア図像集成研
究会, 2016. 19 p., 図版 102 p. 挿図（Asian iconographic resources monograph 
series, 15） 
185.53/HI/9   0000131383 
美術史料として読む『集神州三宝感通録』: 釈読と研究, 9. 肥田路美編集. [東
京]: 早稲田大学大学院東洋美術史, 2016. vi, 81 p. 挿図 
185.53/KO   0000131656 
韓国の失われた文化財 : 増補日帝期文化財被害資料. 黄壽永編. 李洋秀・李
素玲増補日本語訳. 東京: 三一書房, 2015. 531 p., 図版 xvi p. 挿図 地図 
185.54/BU/42   0000131798 
禅宗における「人」と「美術」を中心とした東アジアと日本との交流 : 研究発
表と座談会 (Cultural exchanges between Japan and continental East Asia through 
“people” and “art” in Zen). 羽田聡編集. 京都: 仏教美術研究上野記念財団, 
2016. 25, iii p., 図版 [2] 枚 挿図（仏教美術研究上野記念財団助成研究会
報告書 (The Ueno Memorial Foundation for the Study of Buddhist Art report), 第
42冊） 
185.54/BU/43   0000132524 
日本国内における禅宗文化の受容と伝播 : 研究発表と座談会 (The reception 
and transmission of Zen culture in Japan). 羽田聡編集. 京都: 仏教美術研究
上野記念財団, 2016. 34, iv p., 図版 [6] p. 挿図（仏教美術研究上野記念財
団助成研究会報告書 (The Ueno Memorial Foundation for the Study of Buddhist 
Art report), 第 43冊） 
185.54/GA   0000132200 
吉野山の版木 : 東南院・喜蔵院・櫻本坊・大日寺. 奈良: 元興寺文化財研究所, 
2016. 46, 8 p. 挿図 
187.604/SH   0000131519 
從容錄本則と頌 : 頌平仄付き. 柴田隆全編集. 名古屋: 神藏寺, 2016. 260 p. 
187.605/MA   0000132769 
景德傳燈録禪僧名索引. 松田文雄編. 東京: 駒沢大学図書館謄写印刷部, 1957. 
66 p. 
188.4062/KU   0000132261 
回峰行と修験道 : 聖地に受け継がれし伝灯の行. 楠淳證編. 京都: 法藏館, 
2016. 114 p. 挿図（龍谷大学アジア仏教文化研究センター文化講演会シリ
ーズ, 1） 
188.524/SH   0000131520 
親鸞教行信証 (Shinran’s Kyōgyōshinshō). 親鸞仏教センター編集. 京都: 東本
願寺出版(真宗大谷派宗務所出版部), 2015. x, 263 p., 図版 [2] p. 挿図 
鈴木大拙の英訳にもとづく現代日本語訳 




化歴史博物館編集. 東京: 駒澤大学禅文化歴史博物館, 2015. 80 p. 挿図 
188.6173/KA   0000131653 
尾張大運寺史. 川口高風著. 名古屋: 大運寺, 2016. ix, 155 p., 図版 [12] 枚 
挿図 
188.619/SO   0000132887 
宗教法人と公益性. 曹洞宗総合研究センター編集. 東京: 曹洞宗総合研究セ
ンター, 2010. 135 p. 肖像（曹洞宗総合研究センター公開講演会 : 講演録, 
1） 
188.6361/TA   0000131654 
黄檗山の十二ヶ月 : 萬福寺の年中行事と日次御供、その節令と節食. 田中智
誠著. 東近江: 正瑞禅寺, 2016. 158 p., 図版 [3] p. 挿図 肖像 
188.700/NI   0000131276 
日興上人全集. 日興上人全集編纂委員会編纂. 岡山: 興風談所, 1996. 14, 
584, 28 p., 図版 [4] p. 
日興上人御生誕七百五十年記念 
188.702/MI/4   0000131386 
目録集, 4. 身延町（山梨県）: 身延山大学東洋文化研究所, 2014. 42 p.（身延
山資料叢書, 4） 
188.702/SH   0000131800 
甲州押越正法寺古寺記. 正法寺編集. 昭和町（山梨県）: 正法寺, 2016. 139 p. 
宗祖日蓮大聖人御降誕八百年報恩事業 
蓮華山正法寺本堂大改修落成記念出版 
188.703/KO/1   0000131277 
抜書雑々集（上・下）. 雑要集（天）. 日寛 [著]. 岡山: 興風談所, 1991. 127 
p., 図版 [4] p.（興風叢書, 1） 
188.703/KO/10   0000131286 
法華問答正義抄, 1-5. 日全撰. 大黒喜道編. 岡山: 興風談所, 2006-2010. 5
冊（興風叢書, 10-14） 
188.703/KO/15   0000131291 
要決法華知謗法論. 助顕法華略記集. 五大院安然仮託. 渡辺信朝編. 岡山: 
興風談所, 2011. [10], 310 p., 図版 [4] p.（興風叢書, 15） 
188.703/KO/16   0000131292 
問答用意抄 : 身延文庫蔵. 及河宗秀撰. 坂井法曄編集. 諸宗問答破立要文
集 : 日光天海蔵. 坂井法曄編集. 岡山: 興風談所, 2012. 259 p., 図版 [6] 
p.（興風叢書, 16） 
188.703/KO/17   0000131293 
恵檀両流秘決上下. 一心三観本文. 一心三観血脈. 色心実相境智口決・一心
三観口決・一心三観口決（伝）. 天台潅頂玄旨口伝・玄旨重大事口決. 恵
光房嫡流口決. 山家五箇一心三観. 成田教道編集. 岡山: 興風談所, 2013. 
310 p., 図版 [10] p.（興風叢書, 17） 
188.703/KO/18   0000131294 
10 
 
行忍抄 秘蔵要文 宝地房十同事等要文 : 千葉妙本寺蔵. 菅原関道編. 岡山: 
興風談所, 2014. 301 p. 図版（興風叢書, 18） 
188.703/KO/19   0000131295 
三種教相見聞. 日海撰. 大黒喜道編集. 岡山: 興風談所, 2015. 492 p., 図版 
[8] p.（興風叢書, 19） 
188.703/KO/2   0000131278 
法華本門開目抄聞書. 日要 [談]. 一生御立願十三箇条. 日奥 [筆]. 岡山: 
興風談所, 1993. 190 p., 図版 [6] p.（興風叢書, 2） 
188.703/KO/3   0000131279 
一代大意抄見聞. 四信五品抄草案私. 法華本門本尊問答抄. 日要 [談]. 当
家朝口伝・上. 当家朝口伝・下. 日朝 [談]. 日実 [記]. 岡山: 興風談所, 
1995. 169 p., 図版 [7] p.（興風叢書, 3） 
188.703/KO/4   0000131280 
宗旨建立三四月会合抄. 日因 [著]. 渡辺信朝編集. 岡山: 興風談所, 1998. 
181 p., 図版 [4] p.（興風叢書, 4） 
188.703/KO/5   0000131281 
宮崎県題目石塔調査レポート. 大黒喜道編集. 岡山: 興風談所, 1999. 281, 9 
p.（興風叢書, 5） 
188.703/KO/6   0000131282 
御書目録日記事 : 大石寺蔵. 某筆. 渡辺信朝編集. 岡山: 興風談所, 2002. 
191 p.（興風叢書, 6） 
188.703/KO/7   0000131283 
一流相伝大事私. 日我 [著]. 大黒喜道編集. 岡山: 興風談所, 2003. 220 p., 
図版 [5] p.（興風叢書, 7） 
188.703/KO/8   0000131284 
過去帳・日蓮門下系図. 日週・日通筆. 渡辺信朝編集. 岡山: 興風談所, 2004. 
270 p.（興風叢書, 8） 
188.703/KO/9   0000131285 
宮城県の題目板碑. 坂井法曄編集. 岡山: 興風談所, 2005. 253, 8 p., 図版 
[6] p.（興風叢書, 9） 
188.7062/IK   0000131274 
富士門流の信仰と化儀 : 日有上人聞書を拝して. 池田令道著. 岡山: 興風談
所, 1993. 468 p. 
188.7082/JO/2015   0000131384 
京都本山妙覺寺歴代先師会の栞, 平成27-28年度. 常円寺日蓮仏教研究所編集. 
京都: 妙覺寺, 2015-2016. 2冊 
188.802/KO/2015   0000131271 
高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集, 平成 27 年度. 高山寺典籍文書綜合
調査団 [編]. 東京: 高山寺典籍文書綜合調査団, 2016. 114 p. 
188.8061/OC   0000131804 
密教概論 : 空海の教えとそのルーツ. 越智淳仁著. 京都: 法藏館, 2016. xii, 
267, 27 p. 
210.04/JA/2015   0000131802 
11 
 
「日本研究」を通じて人文科学を考える (Contemplating the humanities through 
Japanese studies). 郭南燕・白石恵理編 (Ed. by Nanyan Guo and Shiraishi Eri). 
京都: 国際日本文化研究センター, 2016. 248 p.（世界の日本研究 (Japanese 
studies around the world), 2015） 
210.088/TO   0000132677 
史料を後世に伝える営み. 東京: 東京大学史料編纂所, 2016. 32 p. 挿図 
東京大学史料編纂所第 37回史料展覧会 
210.36/GA   0000132201 
平安京左京五条一坊二町（壬生寺境内）. 元興寺文化財研究所編集. [奈良]: 
元興寺文化財研究所, 2011. 24 p., 図版 16 p. 挿図 地図 
老人ホーム（ウェルエイジ壬生）建設に伴う発掘調査報告書 
210.75/OD   0000132260 
一兵士の戦争体験 : ビルマ戦線生死の境. 小田敦巳著. 岡山: 修学社, 1998. 
31, 451 p. 
213.7/OO   0000132203 
大倉精神文化研究所内遺跡出土資料報告書. 大倉精神文化研究所・横浜市歴史
博物館編集. 横浜: 大倉精神文化研究所, 2012. iv, 86 p., 図版 [4] p. 挿図 
大倉精神文化研究所創立 80周年記念 
大倉邦彦生誕 130周年記念 
219.1/MI   0000132199 
北九州市若松洞海湾における船上生活者の歴史的変容 : オーラルヒストリー
からのアプローチ (Transformation of the history of the houseboat people of 
Dokai Bay in Kita-Kyushu City). 水辺の生活環境史（水上生活）研究班編集. 
横浜: 神奈川大学日本常民文化研究所非文字資料研究センター, 2014. vi, 
217 p. 挿図 地図 
神奈川大学日本常民文化研究所非文字資料研究センター研究成果報告書 
B222.01/SH/1   0000131510 
資治通鑑綱目, 1-2. (宋) 朱熹撰. [富陽]: 華寶齋富翰文化 (制作), 2012. 2冊 
222.80/TA   0000132774 
敦煌の典籍と古文書. 大阪: 武田科学振興財団杏雨書屋, [2010]. 43 p. 
第 54回杏雨書屋特別展示会 
223/FU   0000131275 
東南アジア古代史の複合的研究. 深見純生研究代表. 和泉: 桃山学院大学総
合研究所, 2016. 209 p. 挿図 
2013-2015年度科学研究費補助金（基盤研究 B）研究成果報告書 
225.04/OO   0000132910 
前近代南アジア社会におけるまとまりとつながり. 太田信宏編. 府中（東京
都）: 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所, 2017. 329 p. 挿図 
地図 
225.05/BH   0000131390 
‘Manipur and World War II : (in verse), with a glimpse of the world’ : an epic poem 
by Sanasam Gourhari Singh. [By] Shobhana Bhattacharji. Kyoto: Centre for the 
Study of Contemporary India, Ryukoku University, 2014. 17 p. illus. (RINDAS 
series of working papers, 20) 
12 
 
Indien heute : Brennpunkte seiner Innenpolitik. Hrsg. [von] Subrata K. Mitra [und] 
Bernd Rill. München: Hanns-Seidel-Stiftung, Akademie für Politik und 
Zeitgeschehen, c2003. 193 p. illus. (Argumente und Materialien zum Zeitgeschehen, 
41) 
225.6/NA   0000131393 
南インド農村における農村経済調査を振り返って : アビニマンガラム村の事
例から. 中村尚司 [著]. 京都: 龍谷大学現代インド研究センター, 2015. 
45 p.（RINDASワーキングペーパーシリーズ, 23） 
225.71/HA   0000131391 
Process of marginalisation of indigenous people in their homeland : a study on CHT 
in Bagladesh. [By] Harun-or-Rashid. Kyoto: Centre for the Study of Contemporary 
India, Ryukoku University, 2015. 15 p. illus. (RINDAS series of working papers, 
21) 
228/OR   0000132294 
Städte und Monumente : Ringvorlesung des Orientwissenschaftlichen Zentrums. Halle 
(Saale):  Orientwissenschaftliches Zentrum der Martin-Luther-Universität Halle- 
Wittenberg, 2003. 137 p. illus. maps (Orientwissenschaftliche Hefte, 6/2003) 
229.62/BU   0000131515 
キルギス共和国チュー川流域の文化遺産の保護と研究 : アク・ベシム遺跡、ケ
ン・ブルン遺跡 : 2011～2014 年度 (Conservation and research of cultural 
heritage in the Chuy Valley, the Kyrgyz Republic : Ak-Beshim and Ken-Bulun sites : 
2011-2014 seasons). 国立文化財機構東京文化財研究所文化遺産国際協力セ
ンター編集. 東京: 国立文化財機構東京文化財研究所文化遺産国際協力セ
ンター, 2016. viii, 108 p. 挿図（中央アジア文化遺産保護報告集 (The 
conservation of cultural heritage in Central Asia), 第 13巻） 
230.3/LE   0000132467 
“Über die Alpen und über den Rhein ...” : Beiträge zu den Anfängen und zum Verlauf 
der römischen Expansion nach Mitteleuropa. Hrsg. von Gustav Adolf Lehmann und 
Rainer Wiegels. Berlin: De Gruyter, c2015. vi, 430 p. illus. (some color) maps 
(some color) plans (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 
n. F., Bd. 37) 
302.1/HO   0000132909 
新領域・次世代の日本研究 (New vistas : Japanese studies for the next generation). 
細川周平・山田奨治・佐野真由子編 (Ed. by HOSOKAWA Shūhei, YAMADA 
Shōji and SANO Mayuko). 京都: 国際日本文化研究センター, 2016. 174 p. 
挿図（海外シンポジウム (International symposium), 2014） 
377.21/HA   0000131803 
淑徳人へのことば : 共生と実学の気風. 長谷川匡俊 [著] ([By] HASEGAWA 
Masatoshi). 千葉: 淑徳大学長谷川仏教文化研究所, 2016. 237 p.（淑徳選書, 
4） 
377.2136/KO/10   0000132461 
「図書館誌」にみる駒大図書館史, その 5-6. 駒澤大学禅文化歴史博物館大学




学校法人東海大学学園史資料センター10 年のあゆみ  (Tokai University 
Educational System School Archives Center 10th anniversary, founded in 2003). 
東海大学学園史資料センター編集. 平塚: 東海大学学園史資料センター, 
2014. 161 p. 挿図 
385.6/SA   0000132519 
東アジアにおける火葬の考察. 嵯峨英徳著. 第 2 版. [出版地不明]: [嵯峨英
徳], 2016. 226 p., 図版 [4] p. 挿図 地図 
386.82/TA   0000132202 
東アジア圏の歌垣と歌掛けの基礎的研究. 辰巳正明・舟木勇治編集. 東京, [辰
巳正明], 2009. 266 p., 図版 [4] p. 挿図 
平成 18年度-平成 20年度科学研究費補助金（基盤研究(B)）研究成果報告書 
399.2/OG/1   0000132912 
注釈孫子国字解, 上・下. 荻生徂徠著. 今倉章注釈. 阿南（徳島県）, 希望, 
2016-2017. 2冊 
412/GA   0000132466 
Carl Friedrich Gauss und Christopher Hansteen : der Briefwechsel beider Gelehrten 
im historischen Kontext. [Von] Karin Reich [und] Elena Roussanova. Berlin: De 
Gruyter, c2015. xx, 343 p. illus. (some col.) (Abhandlungen der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen, n. F., Bd. 16) 
629.21/SH   0000132908 
Daimyo gardens. [By] Shirahata Yōzaburō. Tr. by Imoto Chikako and Lynne E. Riggs. 
Kyoto: International Research Center for Japanese Studies, 2016. xii, 209 p. 
(Nichibunken monograph series, no. 19) 
811.27/BU   0000131647 
常用漢字表の字体・字形に関する指針（報告）. 文化庁文化部国語課編集. 東
京: 文化庁文化部国語課, 2016. 236 p. 
829.325/HO   0000131382 
བོད་ཡིག་གི་བ�་�ོད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།. [By] HOSHI Izumi. 府中（東京都）: 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文化研究所, 2016. xviii, 294 p. 
Title in Japanese: 古典チベット語文法 : 『王統明鏡史』（14世紀）に基づいて 
Title in English: A grammar of classical Tibetan based on the Clear mirror of royal genealogies (the 
14th century) 
829.551/KU   0000132264 
『西藏歴史檔案薈粋』所収パスパ文字文書 (Phags-pa Mongolian documents in a 
collection of historical archives of Tibet). 栗林均・松川節編 (Comp. by H. 
Kuribayashi & T. Matsukawa). 仙台: 東北大学東北アジア研究センター, 2016. 
110 p.（東北アジア研究センター報告 (CNEAS report), 21号） 
829.553/KU   0000131801 
伝統的モンゴル語辞書資料集 (Materials for traditional Mongolian dictionaries of 
the Ching dynasty in the 18th century). 栗林均編  (Reproduced by Hitoshi 
Kuribayashi). 仙台: 東北大学東北アジア研究センター, 2015. 352 p.（東北
アジア研究センター叢書 (CNEAS report), 第 20号） 
829.800/EI   0000132293 
14 
 
Proto-Indo-European root extensions : abstracts. Ed. by Heiner Eichner and Nikolai 
Kazansky. St. Petersburg: Nauka, 2016. 40 p. 
Workshop of the Society for Indo-European Studies 17-18 September 2016. 
829.800/SC   0000132436 
Compositiones Indogermanicae in memoriam Jochem Schindler. Hrsg. von Heiner 
Eichner und Hans Christian Luschützky. Unter redaktioneller Mitwirkung von 
Velizar Sadovski. Praha: Enigma Corporation, 1999. xii, 614 p. 
829.825/HI   0000131797 
耳から覚えるサンスクリット (How to learn Sanskrit by heart), 発音編・暗記編・
会話編・文字編. 平岡昇修著・監修. 東京: 山喜房佛書林, 2016. vii, 144 p. 
829.990/YO   0000132523 
Studies in Anatolian and Indo-European historical linguistics. [By] Kazuhiko Yoshida. 
[Kyoto]: Graduate School of Letters, Kyoto University, 2004. vii, 280 p. (Studies in 
Old Eurasian languages, 2) 
910.268/MA   0000132265 
火野葦平文学の軌跡 : 戦争の記録と表象 : 日本・アジア・ヨーロッパ. 増田
周子編集. 吹田: 関西大学東西学術研究所, 2013. 21 p. 挿図 
平成 24年度関西大学国際交流助成基金による国際シンポジウム 
910.268/TY   0000132765 
石川淳と戦後日本. ウィリアム・J・タイラー・鈴木貞美編著. 京都: 国際日
本文化研究センター, 2010. ix, 366, 226 p.（日文研叢書 (Nichibunken Japanese 
studies series), 45） 
B921.5/SH/1   0000131512 
周此山先生詩集, 卷 1至卷 2, 卷 3至卷 4. （元）周權撰. [杭州]: 西泠印社出
版社, 2011. 2冊 
929.80/PA/2015-1   0000131793 
Pandanus, ’15 : Nature in literature, art, myth and ritual, vol. 9, nos. 1-2. 
[Editor-in-chief Jaroslav Vacek]. Praha (Prague): Triton, 2015. 2 v. 
Special issue to the memory of Prof. Dr. Devakirubai Thiyagarajan. 
929.8312/IK/1   0000131263 
マハバーラト (Mahabharat), 1-2. 池田運訳 (Tr. by Ikeda Hakobu). 東京: 講談
社出版サービスセンター, 2008. 2冊 
929.8322/KE   0000132209 
Rāmāyaṇa : the story of Rāma and Sītā in old Javanese. [By] H. Kern. Romanaized ed. 
by Willem van der Molen. Tokyo: Research Institute for Languages and Cultures of 
Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 2015. xxxiv, 656 p. port. 
(Javanese studies : contributions to the study of Javanese literature, culture and 
history, 1) 
929.8322/KE   0000132210 
The old Javanese Rāmāyaṇa. A new English translation with an introduction and notes 
by Stuart Robson. Tokyo: Research Institute for Languages and Cultures of Asia 
and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 2015. viii, 812 p. (Javanese 
studies : contributions to the study of Javanese literature, culture and history, 2) 
929.8322/VA/1   0000131261 
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ワルミキ・ラーマヤン (Walmiki Ramayan), 1-2. 池田運訳 (Tr. by Ikeda Hakobu). 
東京: 講談社ビジネスパートナーズ, 2016. 2冊 
929.8812/TU   0000131260 
ラーマヤン : ラーム神王行伝の湖. ツルシダース著. 池田運訳. 東京: 講談










Q180.33/HO/2014   0002001518 
法鼓山年鑑 (Dharma Drum Mountain yearbook), 2014. 臺北: 法鼓山文化中心
（製作）, 2015. DVD1枚 
Q389/KO/18   0002001519 
みんぱく映像民族誌 (National Museum of Ethnology visual ethnography), 第 18～
21集. 国立民族学博物館撮影・製作. 吹田: 国立民族学博物館, c2016. ビ
デオディスク 4 枚 
内容：第 18集：米国南西部先住民の宝飾品 第 19集：アイヌの魚皮布の衣装 第 20集：











愛知大學文學論叢 (Literary symposium), 153 (2016) 
愛知学院大学文学部紀要 (Bulletin of the Faculty of Letters of Aichi Gakuin 
University), 46 (2016) 
愛知学院大学大学院文学研究科文研会紀要 (Bunkenkai Kiyō : the journal of the 
Graduate School of Humanities), 28 (2017) 
愛知学院大学人間文化研究所報 (The news letter [sic] of the Institute for Cultural 
Studies, Aichi Gakuin University), 42 (2016) 
愛知学院大学宗教法制研究所紀要 (Bulletin of Institute for Law and Religion), 57 
(2017) 
アジア・アフリカ言語文化研究 (Journal of Asian and African studies), 91-92 
(2016) 
アジア研究所紀要 (Journal of the Institute for Asian Studies), 42-43 (2015-2016) 
アジア研究所所報, 162-165 (2016) 
Añjali : あんじゃり, 31-32 (2016) 
アンコール遺跡を科学する : アンコール遺跡国際調査団報告会 (Investigation 
of the Angkor monuments : findings concerning the study of the Angkor monuments), 
19-20 (2014-2016) 
The basis : 武蔵野大学教養教育リサーチセンター紀要 (The basis : the annual 
bulletin of Research Center for Liberal Education, Musashino University), 7 (2017) 
ビブリア : 天理図書館報 (Biblia : bulletin of Tenri Central Library), 145-146 
(2016) 
B-ism : 佛教大学広報誌, 12-13 (2016) 
佛教文化 (Journal of Buddhist culture), 55 (2016) 
佛教文化研究 (Studies in Buddhism and Buddhist culture), 60 (2016) 
佛教文化研究所紀要 (Bulletin of Research Institute for Buddhist Culture, Ryukoku 
University), 54 (2015) 
佛教大学仏教学会紀要 (The bulletin of the Association of Buddhist Studies, Bukkyo 
University), 21 (2016) 
佛教大学大学院紀要：文学研究科篇 (The Bukkyo University Graduate School 
review, compiled by the Graduate School of Literature), 45 (2017) 
佛教大学法然仏教学研究センター紀要 (Bulletin of Honen Buddhist Studies 
Research Center of Bukkyo University), 3 (2017) 
佛教大学宗教文化ミュージアム研究紀要, 13 (2016) 
仏教学部論集 (佛教大学) (Journal of the School of Buddhism), 101 (2017) 
佛教學研究 (The studies in Buddhism), 72 (2016) 
佛教学セミナー (Buddhist seminar), 101-102 (2015) 
仏教論叢 (The review of Buddhism), 60 (2016) 
仏教史研究 (Journal of studies in history of Buddhism), 54 (2016) 
仏教書レビュー : booklet, 5 (2016) 
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仏教通信, 37-39 (2014-2016) 
文学部論集 (佛教大学) (Journal of the Faculty of Letters), 101 (2017) 
文化 (Culture), 79, 3-4, 80, 1-2 (2016) 
文明研究, 34 (2015) 
豊山学報 (Journal of Buzan studies), 59 (2016) 
Candana [チャンダナ], 266-269 (2016-2017) 
筑紫女学園大学・筑紫女学園大学短期大学部紀要 (Journal of Chikushi Jogakuen 
University and Junior College), 11-12 (2016-2017) 
智山學報 (Journal of Chisan studies), 65 (2016) 
中華佛學研究 (Chung-hwa Buddhist studies), 17 (2016) 
中央学術研究所紀要 (Bulletin of the Chūō Academic Research Institute), 45 (2016) 
中尊寺仏教文化研究所論集, 4 (2017) 
大乗淑徳学園長谷川仏教文化研究所年報, 40 (2015) 
大東アジア学論集 (The journal of Daito Asian studies), 16 (2016) 
大東文化大学漢学会誌 (The studies of Chinese classics), 55 (2016) 
同朋仏教 (The journal of Buddhism), 51-52 (2015-2016) 
同朋大學佛教文化研究所報, 29 (2016) 
同朋大学佛教文化研究所紀要 (Bulletin of Dōhō University Buddhist Culture 
Institute), 35 (2015) 
同朋大學論叢 (The journal of Buddhism and cultural science), 100 (2016) 
叡山学院研究紀要 (Annual of Buddhist studies), 38 (2016) 
圓光佛學學報 (Yuang Kuang Buddhist journal), 27-28 (2016) 
Field plus : フィールドプラス : 世界を感応する雑誌, 16-17 (2016-2017) 
深草教学 (The journal of Fukakusa studies), 27 (2016) 
福嚴佛學研究 (Fuyan Buddhist studies), 11 (2016) 
学習院大学国際研究教育機構研究年報 (The annual bulletin of the Global 
Exchange Organization for Research and Education, Gakushuin University), 3 
(2017) 
學叢, 38 (2016) 
月刊みんぱく, 40, 4-12, 41, 1-3 (2016-2017) 
現代密教, 27 (2016) 
言語科学論集 (Journal of linguistic science, Tohoku University), 20 (2016) 
現代宗教研究, 48-49 (2016), 別冊 : 教化学研究 5-6 (2016), 別冊 : 「無縁社会」
を考える : 「無縁社会」から「仏縁」社会へ (2016), 別冊 : 東日本大震災
を考える: 震災と祈り (2016) 
現代と親鸞 (Today and Shinran), 33-34 (2016) 
行信学報, 8-12, 14-29 (1995-2016) 
花園大学文学部研究紀要 (Annual report of the Faculty of Letters, Hanazono 
University), 48 (2016) 
平和のための宗教 : 対話と協力 (Religions for peace), 8 (2016) 
東アジア仏教研究 (The journal of East Asian Buddhist studies), 14 (2016) 
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東アジア文化交渉研究 (Journal of East Asian cultural interaction studies), 10 
(2017) 
比較文化, 63 (2017) 
非文字資料研究センターnewsletter, 35-37 (2016-2017) 
非文字資料研究 (The study of nonwritten cultural materials), 13 (2016) 
広島大学大学院文学研究科論集 (The Hiroshima University studies, Graduate 
School of Letters), 75 (2015) 
北海道大学文学研究科紀要 (Bulletin of the Graduate School of Letters, Hokkaido 
University), 148-151 (2016-2017) 
法華文化研究 (Journal of Institute for the Comprehensive Study of Lotus Sutra), 41 
(2015) 
法鼓佛學學報 (Dharma drum journal of Buddhist studies), 18-19 (2016) 
法然上人研究 (Journal for Hōnen studies), 8 (2016) 
法政大学文学部紀要 (Bulletin of the Faculty of Letters, Hosei University), 73-74 
(2016) 
法相學會集刊 (The Dharmalaksana Buddhist Institute Buddhist journal), 6-7 
(2008-2013) 
生きる力 : Shingon, 85-88 (2016-2017) 
印度民俗研究, 15 (2016) 
インド学チベット学研究 (Journal of Indian and Tibetan studies), 19 (2015) 
インド哲学仏教学研究 (Studies in Indian philosophy and Buddhism, Tokyo 
University), 24 (2016) 
人文学研究所報 (Bulletin of the Institute for Humanities Research), 56-57 (2016) 
人文研究 (Studies in humanities), 189-191 (2016-2017) 
上智アジア学 (The journal of Sophia Asian studies), 34 (2016) 
浄土学 (The journal of Pure Land studies), 53 (2016) 
浄土真宗総合研究 (Jodo Shinshu research), 10 (2016) 
浄土宗学研究 (Studies in Jodoshu Buddhism), 42 (2015) 
常照 : 佛教大学図書館報, 63 (2016) 
かがみ, 46-47 (2016-2017) 
カンボジアの文化復興 : アンコール遺跡および伝統文化復興の研究・調査 
(Renaissance culturelle du Cambodge), 29 (2014-2016) 
金沢文庫研究, 336-338 (2016-2017) 
漢學研究通訊 (Newsletter for research in Chinese studies), 35, 1-4 (2016) 
関西大学文化交渉学ニューズレター (ICIS news letter), 2 (2016) 
関西大学東西学術研究所紀要 (Bulletin of the Institute of Oriental and Occidental 
Studies, Kansai University), 49 (2016) 
関西大学東西学術研究所々報, 91 (2016) 
研究紀要 (京都女子大学宗教・文化研究所) (Journal of the Institute of Religion and 
Culture), 30 (2017) 
研究東洋 (Oriental studies), 6 (2016) 
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紀要 (蓮花寺佛教研究所) (Journal of Rengeji Institute of Buddhist Studies), 9 
(2016) 
紀要 : 哲学 (中央大学文学部) (Journal of the Faculty of Letters : philosophy), 59 
(2017) 
公益財団法人松ケ岡文庫研究年報 (The annual report of researches of 
Matsugaoka Bunko), 30 (2016) 
興風, 1-5, 7-28 (1982-2016) 
國華 : 清話会, 27-28 (2016) 
Kokoro : journal of the Essential Lay Buddhism Study Center (在家仏教こころの研
究所紀要), 7 (2014) 
國學院大學研究開発推進センター研究紀要, 11 (2017) 
国立民族学博物館研究報告 (Bulletin of the National Museum of Ethnology), 40, 4, 
41, 1 (2016) 
国際日本学 (International Japanese-studies : annual report), 14 (2017) 
国際哲学研究 (Journal of international philosophy), 別冊 9 (2017) 
駒澤大學佛教文學研究 (Journal of comparative Buddhist literature), 20 (2017) 
駒澤大學佛教學部研究紀要 (Journal of the Faculty of Buddhism), 73-74 
(2015-2016) 
駒澤大学佛教学部論集 (Journal of Buddhist studies), 46-47 (2015-2016) 
駒沢大学大学院仏教学研究会年報 (Annual of Graduate Research in Buddhist 
Studies), 49 (2016) 
駒澤大学禅文化歴史博物館紀要, 1 (2015) 
駒澤大學禪研究所年報 (Annual report of the Zen Institute), 27 (2015) 
コムニカチオン (Kommunikation), 23 (2016) 
高麗美術館館報, 106 (2017) 
高野山大学大学院紀要 (Bulletin of the Graduate School, Koyasan University 
Graduate Program of Liberal Art), 15 (2016) 
高野山大学密教文化研究所紀要 (Bulletin of the Research Institute of Esoteric 
Buddhist Culture), 29 (2016) 
高野山大学論叢 (Journal of Kōyasan University), 51 (2016) 
教化研究 (浄土宗総合研究所) (Journal of Jodo Shu edification studies), 25-27 
(2014-2016) 
教化研究 (真宗大谷派教学研究所), 158-159 (2016) 
京都大學文學部研究紀要 (Memoirs of the Faculty of Letters, Kyoto University), 56 
(2017) 
京都女子大学人文論叢 (Kyōto Women's University, journal of humanities), 65 
(2017) 
京都産業大学論集 : 人文科学系列 (Acta Humanistica et Scientifica Universitatis 
Sangio Kyotiensis : humanities series), 50 (2017) 
杏雨 (Bulletin of the Kyo-U Library), 19 (2016) 
汲古, 68-70 (2015-2016) 
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九州龍谷短期大学紀要 (Bulletin of Kyusyu Ryukoku Junior College), 62-63 
(2016-2017) 
待兼山論叢 : 文学篇 (Machikaneyama Ronso : literature), 50 (2016) 
待兼山論叢 : 文化動態論篇 (Machikaneyama Ronso : cultural dynamics), 50 
(2016) 
待兼山論叢 : 芸術篇 (Machikaneyama Ronso : arts), 50 (2016) 
待兼山論叢 : 日本学篇 (Machikaneyama Ronso : Japanese studies), 50 (2016) 
待兼山論叢 : 史学篇 (Machikaneyama Ronso : history), 50 (2016) 
待兼山論叢 : 哲学篇 (Machikaneyama Ronso : philosophy), 50 (2016) 
Mahā Vairocana : 高野山大学学報, 74-75 (2016-2017) 
メディア・コミュニケーション研究 (Media and communication studies), 69-70 
(2016-2017) 
道 : みち, 5 (2016) 
密教文化 (Journal of Esoteric Buddhism), 234-236 (2015-2016) 
密教学会報 (The annual bulletin of the Esoteric Buddhist Society), 54 (2016) 
密教學, 51-52 (2015-2016) 
密教学研究 (The journal of Esoteric Buddhist studies), 48 (2016) 
民博通信, 152-156 (2016-2017) 
南アジア古典学 (South Asian classical studies), 11 (2016) 
身延論叢, 21 (2016) 
身延山大学東洋文化研究所所報 (Journal : Research Institute of Eastern Culture), 
19 (2015) 
武蔵野大学仏教文化研究所紀要 (Journal of Institute of Buddhist Culture, 
Musashino University), 33 (2017) 
武蔵野大学人間科学研究所年報 (The annual bulletin of Musashino University 
Institute of Human Sciences), 6 (2016) 
長崎大学教育学部紀要 (Bulletin of Faculty of Education Nagasaki University 
combined issue), 2 (2016) 
名古屋大学文学部研究論集 : 哲学 (The journal of the Faculty of Letters, Nagoya 
University : philosophy), 62 (2016) 
内陸アジア言語の研究 (Studies on the Inner Asian languages), 31 (2016) 
南方文化 (Tenri bulletin of South Asian studies), 42 (2016) 
南山宗教文化研究所研究所報, 26 (2016) 
奈良美術研究 (Journal of Nara art studies), 17 (2016) 
成田山仏教研究所紀要 (Journal of Naritasan Institute for Buddhist Studies), 40 
(2017) 
成田山文化財団年報, 7 (2015) 
年報 : 非文字資料研究 (The annual report : the study of nonwritten cultural 
materials), 12 (2016) 
News from Eurasia : 横浜ユーラシア文化館ニュース, 25-26 (2016-2017) 
Newsletter : 文化資源マネージャー養成プログラム (Graduate Program in 
Cultural Resource Management newsletter), 9 (2016) 
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日文研 (Nichibunken), 56-57 (2016) 
Nichibunken newsletter, 93-94 (2016) 
日蓮仏教研究 (Journal of research in Nichiren Buddhism), 8 (2016) 
日蓮教学研究所紀要 (Journal of Nichiren Buddhism), 41-43 (2014-2016) 
日蓮正宗教学研鑽所紀要 (Bulletin of the Institute of Nichiren Shoshu Buddhist 
Doctrinal Studies), 3 (2016) 
日本文化研究, 12 (2017) 
日本中國學會便り, 1,3-8,10-30 (2002-2016) 
日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要 (Bulletin of International Research 
Center for Japanese Studies), 52-54 (2016-2017) 
人間文化 : 愛知学院大学人間文化研究所紀要 (Transactions of the Institute for 
Cultural Studies, Aichi gakuin University), 31 (2016) 
人間文化研究情報資源共有化研究会報告集 (Proceedings of the Study on 
Information Resources of the Human Science), 7 (2017) 
人間文化研究所年報 (Annual report of the Humanities Research Institute, Chikushi 
Jogakuen University), 27 (2016) 
人間科学研究所通信 (Newsletter of the Institute of Human Sciences, Musashino 
University), 6 (2017) 
人間の福祉 : 立正大学社会福祉学部紀要 (Human well-being : journal of Faculty 
of Social Welfare, Risshô University), 30 (2016) 
二松 : 大学院紀要 (Bulletin of the Graduate School of Nishogakusha University), 
30 (2016) 
二松学舎大学東アジア学術総合研究所集刊 (Nishogakusha University journal of 
East Asian studies), 46 (2016) 
二松学舎大学人文論叢 (Journal of Nishō-Gakusha University Humanities 
Association), 96-97 (2016) 
二松學舍大學論集 (Bulletin of Nishogakusha University), 59 (2016) 
黄檗文華 (Obaku bunka : Obaku zen culture studies and annual report), 135 
(2014-2015) 
大倉山論集, 62-63 (2016-2017) 
鷹陵史学 (The Ôryô shigaku : journal of historical studies), 42 (2016) 
大阪大学大学院文学研究科紀要 (Memoirs of the Graduate School of Letters, 
Osaka University), 56-57 (2016-2017) 
大崎学報 (Ōsaki gakuhō : the journal of Nichiren Buddhist studies), 172 (2016) 
大谷大學研究年報 (The annual report of researches of Otani University), 68 (2016) 
大谷大學史學論究 (Otani journal of historical studies), 21 (2016) 
大谷大学真宗総合研究所研究所報, 68 (2016) 
大谷大学真宗総合研究所研究紀要 (Annual memoirs of the Otani University Shin 
Buddhist Comprehensive Research Institute), 33 (2015) 
大谷學報 (The journal of Buddhist studies and humanities), 95, 2 (2016) 
Philosophia [フィロソフィア],103 (2015) 
霊宝館だより, 118-121 (2016-2017) 
歴史学部論集 (佛教大学) (Journal of the School of History), 7 (2017) 
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立正大学文学部論叢 (The journal of the Faculty of Letters, Rissho University), 
138-139 (2015-2016) 
立正大学社会福祉研究所年報 (Annual bulletin of Social Welfare Research Institute, 
Rissho University), 18 (2016) 
論叢アジアの文化と思想 (Asian culture and thought), 24 (2015) 
論集 (印度学宗教学会) (Studies in religions East and West), 42 (2015) 
龍谷大学仏教文化研究所所報 (The annual of Research Institute for Buddhist 
Culture, Ryūkoku University), 38-39 (2014-2015) 
龍谷大学佛教学研究室年報 (Bulletin of Buddhist Studies, Ryukoku University), 
19-20 (2016) 
龍谷大学大学院文学研究科紀要 (Ryukoku University, the bulletin of the Graduate 
School of Letters), 38 (2016) 
龍谷教学 (Journal of the council of Ryukoku Shin Buddhist studies), 51 (2016) 
龍谷史壇 (The journal of history of Ryukoku University), 142-143 (2016) 
三康文化研究所年報 (Annual of the Sanko Research Institute for the Studies of 
Buddhism), 47 (2016) 
三康文化研究所所報, 51 (2015) 
聖学院大学総合研究所紀要 (Bulletin, Seigakuin University General Research 
Institute), 61-62 (2015-2016) 
聖学院大学総合研究所 newsletter (Seigakuin University General Research Institute 
newsletter), 26, 1-2 (2016) 
西山学苑研究紀要 (The journal of Seizan Gakuen), 10-11 (2015-2016) 
淺草寺, 639-648 (2016-2017) 
柴又, 194-197 (2016-2017) 
斯道文庫論集 (Bulletin of Shidô Bunko Institute), 2-3, 16, 19-21, 51 (1963-2016) 
親鸞仏教センター通信, 57-60 (2016-2017) 
眞宗研究 (The Shinshu kenkyu : journal of study of Shinshu), 61 (2017) 
真宗文化 : 真宗文化研究所年報 (Bulletin of the Institute of Shin Buddhist Culture), 
25 (2016) 
死生学年報 (Annual of the Institute of Thanatology, Toyo Eiwa University), 2016 
四天王寺大学紀要 (Shitennoji University bulletin), 62 (2016) 
正觀 : 佛學研究雜誌 (Satyābhisamaya : a Buddhist studies quarterly), 76-78 
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